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O MORFOLOGIJI GOVORA OSOJNIKA
U radu se na temelju vlastitoga terenskoga istraživanja opisuje morfologija 
kajkavskoga govora Osojnika u istočnome dijelu Gorskoga kotara. Punkt 
Osojnik u relevantnoj je literaturi smješten u istočni poddijalekt goranskoga 
dijalekta. Analiziraju se sve vrste riječi, osim usklika i čestica. Za morfologiju 
analiziranoga govora može se reći da sadrži većinu općekajkavskih osobina, 
od inventara nastavaka u imeničkoj i pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji, 
glagolskih oblika do ostvaraja nepromjenjivih vrsta riječi. Najviše 
razlikovnosti u odnosu na ostale kajkavske govore ima u inventaru nekoliko 
nastavaka imeničke deklinacije.
1. Uvod
Selo Osojnik (Osńik) nalazi se u istočnome dijelu Gorskoga kotara, na 
području grada Vrbovskog. U neposrednoj je blizini rijeka Kupa i državna 
granica sa Slovenijom. Prije samo 20-ak godina brojilo je oko 150 stanovnika, 
danas se ta brojka smanjila na stotinjak. Ostalo je većinom stanovništvo starije 
životne dobi koje se bavi isključivo poljoprivredom i stočarstvom, a članovi 
mlađih obitelji rade u drvnoj i tekstilnoj industriji u obližnjem, 5 kilometara 
udaljenome Lukovdolu te 15 kilometara udaljenom Vrbovskom. Djeca 
pohađaju osnovnu školu u susjednome Severinu na Kupi. 
2. O istraženosti govora istočnogoranskoga područja
Morfologija istočnoga gorskokotarskoga jezičnoga kompleksa nije dosada 
iscrpno proučavana, kao ni punkt Osojnik na razini govora. U nastavku ću 
donijeti kratak pregled dosadašnjih okvirnih istraživanja istočnogoranske 
kajkavštine. 
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Josip Lisac u svojoj disertaciji Delnički govor i govor Gornjih Turni u 
svjetlosti goranskih kajkavskih govora (pretisnutoj u knjizi Tragom zavičaja) 
dijeli kajkavski goranski dijalekt na dva poddijalekta – zapadni i istočni. 
Govor okolice Severina na Kupi (kojoj pripada i govor Osojnika), uz govor 
Lukovdola i okolnih zaselaka pripada manjem, istočnome poddijalektu. Vida 
Barac-Grum u disertaciji Čakavsko-kajkavska interferencija u gorskokotarskim 
govorima (kasnije pretisnutoj u knjizi Čakavsko-kajkavski govorni kontakt u 
Gorskom kotaru) skupinu govora oko Lukovdola i Severina na Kupi nazvala 
je istočnim goranskim makrosustavom te njihovu heterogenost objasnila 
različitim utjecajima.1 Zajedno s Barac-Grum istočne je goranske govore 
istraživao i Božidar Finka, no njihovo je zanimanje u svim radovima u većoj 
mjeri bilo usmjereno na govor Lukovdola, a u manjoj na govore okolnih 
mjesta.2 Sažeti je prikaz fonoloških i morfoloških značajki govora obližnjega 
Severina na Kupi dao Pavle Ivić (Ivić 1961: 197). U zaključku svoga prikaza 
kratko se osvrnuo na jedno od temeljnih jezičnih obilježja toga područja, tj. 
na interferenciju kajkavske osnovice sa slovenskim i čakavskim utjecajima.3 
Dijalektološku raznolikost ovoga područja Josip Lisac4 objašnjava također 
povijesnim okolnostima, odnosno migracijama u vrijeme turskih provala 
kada je među doseljenicima u Gorski kotar bilo i čakavaca i štokavaca5. 
3. Istraživanje
Dijalektološko sam istraživanje provela u nekoliko navrata u 2009. i 2010. 
godini. Na terenu6 sam snimila nekoliko ogleda govora koji su poslužili kao 
1  V. Barac-Grum smatra da su to “govori u zaokruženju hrvatskih pokupskih kajkavskih 
govora, čakavskih ličkih govora i slovenskih belokrajinskih govora(...)ˮ (Barac-Grum 1993: 28).
2  B. Finka (1974: 29–43) prvo govori o 8 tipova gorskokotarskih kajkavskih govora (to 
su lukovdolski, skradski, ravnogorski, delnički, brodskokupski, gerovsko-čabarski, lokvarsko-
fužinarski i prezidanski govori), no u monografiji Gorski kotar, u suautorstvu s Barac-Grum, 
izostavlja govor Skrada i spominje 7 dijalektnih tipova kajkavštine na tome području (1981: 
419–432). U obje je Finkine klasifikacije govor Osojnika pripao lukovdolskome tipu. Rezultate 
istraživanja govora u istočnome Gorskom kotaru Barac-Grum i Finka iznijeli su i u dvama 
Ljetopisima JAZU (v. literaturu na kraju rada).
3  “To je govor sa specifičnom kajkavskom osnovicom koja čini prelaz od kranjske ka 
hrvatskoj kajkavštini. Docnije je, u rezultatu migracija, ovaj govor pretrpeo čakavski uticaj.ˮ 
(Ivić 1961: 197)
4  Usp. Lisac 1999: 112.
5  Upravo je, primjerice, selo Pȍnikve, prostorno najbliže analiziranome punktu Osojnik, 
nastanjeno govornicima štokavskoga, istočnohercegovačko-krajiškoga dijalekta, a administra-
tivno središte Vrbovsko (Vrbske) nastanjeno je većinom govornicima čakavskoga, ikavsko-
ekavskoga dijalekta.
6  Ispitanici su bili: Katica Krajačić (r. 1931.), Alojzija Domitrović (1944. – 2009.), Božica 
Valenčić (r. 1964.) te Zdravko Domitrović (r. 1967.). Ovim im putem zahvaljujem na pomoći. 
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izvor svih vrsta riječi i njihovih oblika. Međutim, ogledi govora pokazali 
su se nedostatnima pa sam za potrebe istraživanja morfologije odabranoga 
mjesnoga govora sastavila ciljani upitnik.
Poticaj je za istraživanje bila nedovoljna dijalektološka istraženost punktova 
na istočnogoranskome prostoru. Ovaj je rad tek polazište za buduća opsežnija 
istraživanja na svim jezičnim razinama (fonologija, morfologija, tvorba, leksik) 
ne samo mjesnoga govora Osojnika, već i ostalih, susjednih mu punktova. Vida 
Barac-Grum u spomenutoj je knjizi ipak najveću pažnju posvetila govoru 
Lukovdola, te se može pretpostaviti da je jezične značajke ostalih punktova 
izvela generalizacijom. Kao izvornoj govornici dodatni mi je poticaj za 
istraživanje bilo uočavanje nekih razlika između njenih rezultata istraživanja i 
današnjega stanja na terenu. U ovome radu prikazat ću morfološke osobitosti 
mjesnoga govora Osojnika, odnosno utvrdit ću u kojoj mjeri morfološki sustav 
kajkavskoga govora Osojnika ima osobine ‘tipične’ kajkavske morfologije 
(pozivajući se na spoznaje Mije Lončarića o kajkavskoj morfologiji7), koliko se 
razilazi od opisa morfološkoga sustava gorskokotarskih istočnih govora Vide 
Barac-Grum8, te, na kraju, koje su specifičnosti koje ga obilježavaju. 
4. Imenice
U nastavku će se imenice svrstati u deklinacijske paradigme prema 
nastavcima u genitivu jednine. Tako se promjena imenica dijeli u 3 deklinacije: 
a-, e- i i-vrsta.
4.1. a-vrsta
Imenice a-vrste obuhvaćaju imenice muškoga roda koje završavaju na 
konsonant, neke imenice muškoga roda koje završavaju na -o (dȅko, rãdijo) te 
imenice srednjega roda. 
muški rod jednina množina
N -Ø / -o -i
G -a -of / -i / -Ø
D -u -um / -i / -em
A -Ø /-a -e




7  Usp. Lončarić 1992: 67–85.
8  Usp. Barac-Grum 1993: 173–202.
9  U većini ostalih kajkavskih govora (Lončarić 1992: 70; Barac-Grum 1993: 174) instru-
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U N jd. imenice muškoga roda ove vrste imaju većinom nastavak -Ø 
(ns, prȋš) te, manje, -o: dȅko, rãdijo. U A jd. razjedinjeni su oblici za neživo 
i živo: lȍnәc / kȍńa. Vokativ jednine većinom je jednak nominativu, osim u 
ograničenome broju imenica: Bȍže, Ȉsuse, sȋne, kȗme. Nastavak -u pojavljuje 
se iznimno, u slučajevima pogrdnoga obraćanja govorniku: kȍńu, mȁjmunu. 
Instrumental jednine ima nastavak -u koji dolazi neovisno o palatalnoj / 
nepalatalnoj osnovi (dȅku / kȍńu).
U osobnim imenima koja završavaju na -e i -o u kosim se padežima i u 
akuzativu jednine osnova produljuje gramatičkim morfemima -et- i -ot-, 
reliktima nekadašnje konsonantske t-deklinacije: N Jre, G Jreta, D Jretu, A 
Jreta, V Jre, L Jretu, I Jretu. To su većinom imena hipokoristici.
Primjer deklinacije imena muškoga roda koje završava na -o: N Štvo, G 
Štvota, D Štvotu, A Štvota, V Štvo, L Štvotu, I Štvotu. Imenica rãdijo 
ima proširenu osnovu samo u G jd.: rãdijota.
Jednosložne imenice imaju u nominativu množine neproširenu osnovu 
(mži, pti, mȉši) te se ne provodi sibilarizacija (bȋki, bȍgi, pȕhi). U genitivu 
su množine moguća tri nastavka. Nastavak -of (s obezvučenjem dočetnoga 
v), preuzet iz stare u-osnove, dolazi u najvećem broju imenica, također i u 
imenica s palatalnom i u imenica s nepalatalnom osnovom: jãńcof, strcof, 
nȍsof, bȕbregof, bȓkof. Nastavci -i (prema starim i-osnovama) i -Ø ovjereni su 
u nekoliko imenica: pȓsti, zbi; nȍvəc, prȁsəc. Kod potonje je imenice moguć 
dubletni ostvaraj: prȁscof. U D mn. ove imenice imaju nastavak -um: dȅkum, 
prȁscum, lȕkum te, rjeđe, nastavak -i (vjerojatno prema lokativu i instrumentalu): 
vli, sni. Valja naglasiti da te imenice (vȍl, sȋn) mogu imati dubletne ostvaraje 
(vȍlum, snum).Treći nastavak -em u D mn. ovjeren je u primjeru ļdem. A 
mn. obilježava nastavak -e, prema nekadašnjoj mekoj promjeni: pse, jẽže, 
ļde. Vokativ množine identičan je nominativu, a u lokativu i instrumentalu 
dolazi nastavak -i (u lokativu on je kontinuanta staroga nastavka -ih pri čemu 
otpada dočetno h, a u instrumentalu riječ je o starome nastavku u I mn. o- / 
jo- osnova): rpci, lȍnci, purãni, s dȅki, s kńi.
mental jednine ima nastavke -om / -em pa se može pretpostaviti da je -u ovdje dobiveno neutra-
lizacijom vokala o i u te ispadanjem dočetnoga -m. Također, nastavci su -om / -em u navedenim 
izvorima ovjereni i u dativu množine imenica muškoga i srednjega roda a-vrste, dok je u mje-
snome govoru Osojnika ovjeren nastavak -um. Na taj je nastavak  (-u) u I jd. u mjesnome govoru 
susjednoga Severina na Kupi upozorio već Pavle Ivić: “Instr. jd. I dekl. ima neočekivano -u (z 
bra’tu, pod o’knu)...” (Ivić 1961: 197). 
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srednji rod jednina množina
N -o / -e -a
G -a -Ø
D -u -um
A -o / -e -a
V -o / -e -a
L -u -i
I -u -i
NAV jd. imenica srednjega roda izjednačen je u nastavcima -o (za imenice 
kojima osnova završava na nepalatal - sȅlo) i -e (za imenice kojima osnova 
završava na palatal - pȍļe). Ostali su nastavci u jednini podudarni nastavcima 
za imenice muškoga roda.
Imenicama koje znače što mlado (dte, jȁńe, pȉše) u kosim je padežima 
jednine osnova proširena morfemom -et-: G jd. jȁńeta, DLI jd. jȁńetu.
U NAV mn. također je došlo do sinkretizma u starome nastavku -a (sẽla, 
pȍļa, kȍla). G mn. ima stari -Ø nastavak: jãjәc, sl, kl, krit, rãmen. D mn. ima 
nastavak -um, kao i imenice muškoga roda: jȁtum, stȁdum. LI mn. izjednačili 
su se (također kao i imenice muškoga roda) u nastavku -i: kõli, gńzdi, sẽli.
Uz brojeve 2, 3, 4 imenice dolaze u dvojinskome obliku koji je morfološki 
jednak genitivu jednine (dvȃ kȍńa, trȋ stȍla, ȅtiri brȁta; dvȃ lȅta, trȋ sȅla, ȅtiri 
kȍrita), a uz broj 5 i ostale veće brojeve u G mn. (pt lt, pt dȅkof).
Iz ovoga je pregleda imenica a-vrste vidljivo da je distribucija nastavaka 
s obzirom na palatalnu / nepalatalnu osnovu prisutna samo u NAV jd. 
imenica srednjega roda, dok su u ostalim padežima prevladali nastavci starih 
nepalatalnih promjena.
4.2. e-vrsta
Imenice ženskoga roda, imenice muškoga roda koje u N jd. ne završavaju 






V -a / -o -e
L -e -ami / -a
I -o -ami
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Dativ i lokativ jednine imaju nastavak -e iz stare nepalatalne deklinacije: 
crkve, žȅne, rke, slȉve, zȅmļe, slȗge. Vokativ je u najvećem broju imenica 
morfološki jednak nominativu, osim u općoj imenici dȗša koja, kada se odnosi 
na osobu, ima afektivni naboj: dȗšo. Stari je nazalni samoglasnik ǫ iz obje 
varijante stare (glavne) deklinacije u akuzativu dao nastavak -o: dušǫ, ženǫ > A 
jd. dȗšo, žȅno. Imenice u I jd. također imaju nastavak -o: glȃvo, mȕko, pjȅsmo.
NAV množine izjednačeni su: jȁbuke, cȕre, dske. U genitivu dolazi stari 
nulti nastavak (-Ø) a- i ja- osnova, dok drugi nastavci nisu ovjereni: slȋf, ršәk, 
cȗr, sȅstәr, krȃf.  D mn. ima stari nastavak -am: tȉcam, mãkam. Lokativ i 
instrumental množine izjednačeni su  većinom u nastavku -ami, no lokativ, 
osim toga, u nekih imenica ima stari nastavak -a (< -ah): o žȅnami, po zãbava, 
po lȉvada; s žȅnami, s jȁbukami.
Uz brojeve 2, 3, 4 imenice dolaze u dvojinskome obliku koji je morfološki 
jednak nominativu množine (dv cȕre, trȋ ȉše, ȅtiri rške), a uz broj 5 i ostale 
veće brojeve u G mn. (pt bȃb).
4.3. i-vrsta




G -i -i / -Ø
D -i -i / -ami / -am
A -Ø -i
V -Ø -i
L -i -i / -ami / -am
I -i / -jo -i / -ami / -am
NAV jednine ovih imenica ženskoga roda završava nultim nastavkom: 
kȍkoš, kst, mȃst, r, tȅlad, pȁmet, klp10. Kosi su padeži također ujednačeni 
u nastavku -i: ẽri, kȍsti, klpi. U I jd. nastavak -jo (iz I jd. stare i-deklinacije 
imenica ženskoga roda) koji jotira osnovu ovjeren je u samo nekoliko slučajeva: 
s mȁšo, s bȍlešo.
Genitiv množine većinom ima nastavak -i: kȍsti, ẽri, bȍlesti. Imenica kȍkoš 
ima nulti nastavak: kkoš. DLI mn. ima nekoliko nastavaka pri čemu nije 
poznat kriterij njihove distribucije: ȅrami, kȍkošam, kȍsti, pȅi. Nastavak 
-i je najčešći, a ostala dva nastavka preuzeta iz starih a- / ja- osnova (-ami, 
10  Riječ je o inačici imenice klpa (‘klupa’) koja se sklanja po e-deklinaciji. Isto je i kod 
imenice strȃn - strȃna.
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-am) često se pojavljuju dubletno (DLI mn. ȅram / ȅrami), no s tendencijom 
prevladavanja nastavka -ami.
Uz brojeve 2, 3, 4 imenice dolaze u dvojinskome obliku koji je morfološki 
jednak nominativu množine (dv - trȋ ri, ȅtiri ẽri), a uz broj 5 i ostale veće 
brojeve u G mn. (pt kkoš).
Imenica mȁti sklanja se prema e-deklinaciji, jedino je A jd. zadržao nulti 
nastavak11: GDL jd. mȁtere, A jd. mȁter, V jd. = N jd., I jd. mȁtero, NAV mn. 
mȁtere, G mn. mȃter, D mn. mȁteram, LI mn. mȁterami.
5. Pridjevi
5.1. Pridjevsko-zamjenička deklinacija
Po ovoj se deklinaciji sklanjaju pridjevi, pridjevske zamjenice, redni brojevi 
te broj jedan (jȅdən / jȅn, jȅ(d)no, jȅ(d)na).
jednina
muški rod srednji rod ženski rod
N -Ø / -i -o -a
G -ega -ega -e
D -em / -emu -em / -emu -e
A -Ø / -ega =N -o
V =N =N =N
L -em / -emu -em / -emu -e
I -em -em -o
Kategorija neodređeno : određeno sačuvala se u N jd. imenica muškoga 
roda. Izražava se nastavcima -Ø / -i te promjenom akcenta. Vezana je uglavnom 
za sintaktičku službu. U funkciji atributa pridjev dolazi u određenome obliku: 
Žti mȃək je vȁne. Kao dio imenskoga predikata pridjev je neodređen: Mȃək 
je žȗt. Upotreba određenih i neodređenih oblika ipak nije uvijek dosljedno 
provedena pa tako i neodređeni pridjev može doći kao atribut (ȓn mȃək, 
lp ȍvek), posebice uz pokaznu zamjenicu (f lp dȅko). Međutim, upotreba 
određenoga oblika na mjestu neodređenoga (primjerice, u službi imenskoga 
predikata) na terenu nije ovjerena. U ostalim padežima pridjev dolazi u 
određenome obliku. 
Prevladavaju nastavci stare meke promjene, dok primjeri s nastavcima 
iz stare tvrde promjene nisu ovjereni: G shega vȅša, jȅnega cvta, sȁijega 
dȍbra,  DL vȉsokem ȍveku, drgem krȁju, stȁremu dȅdu, vlikemu sȅlu, jȃkem 
11  U svim je padežima jednine i množine (osim u NV jd.) zadržan morfem -er- kao relikt 
nekadašnje konsonantske r-deklinacije.
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tlu, ettem kȍlenu, I nȉžem brȁtu, vrem jȅlu, trem rođãku. Iz izdvojenih su 
primjera razvidni dubletni ostvaraji u DL jd. imenica muškoga i srednjega 
roda, no ispitanici su u istim jezičnim kontekstima kazivali istodobno i 
kraće nastavke i one s naveskom. U akuzativu imenica muškoga roda postoji 
distinkcija živo : neživo (ȓn nž, mãjenega ccka). Pridjevi ženskoga roda imaju 
u jednini nastavke podudarne nastavcima imeničke deklinacije: N cȑvena, G 
cȑvene, D cȑvene, A cȑveno, V=N, L cȑvene, I cȑveno.
množina
muški rod srednji rod ženski rod
N -i -a -e
G -e -e -e
D -em / -emi -em / -emi -emi
A -e =N =N
V =N =N =N
L -emi -emi -emi
I -emi -emi -emi
I u množini su nastavci za DLI sva tri roda izjednačeni. Međutim, uočena 
je zanimljivost u dativu imenica muškoga i srednjega roda: svi su ispitanici uz 
imenice s nastavkom -um redovito koristili pridjev s nastavkom -em, dok su 
pridjev s naveskom (nastavak -emu) koristili uz imenice s dočetkom -i: vlikem 
gńzdum, vlikemi sli, dȍbrem dȅkum, dȍbremi dȅki.
5.2. Posvojni pridjevi
Kod tvorbe posvojnih pridjeva od muških osobnih imenica najplodnija su 
dva sufiksa:  -of i -12. Prvi se sufiks dodaje na imenice kojima osnova završava 
na konsonant – Gȍranof, brȁtof. Sufiks - dobivaju vlastite imenice koje 
završavaju na -o ili -e: Júre, Vlȃdo, jo, brãco. 
Posvojni se pridjevi od ženskih osobnih imenica najčešće tvore sufiksom 
-in:13 Nádin, sȅstrin, bȁbin. U posvojnih se pridjeva od imenica kojima osnova 
završava na -c provodi palatalizacija: Mȁriin, Drȁgiin, nãstavniin. Ženska 
(najčešće pokraćena) osobna imena kojima osnova završava na -e tvore 
posvojne pridjeve sufiksom -: Ȃne, Kȃte, Mȃre. Ovi posvojni pridjevi imaju 
samo neodređeni oblik.
Ostali su manje plodni sufiksi -ji (pãšji < ps, Bȍžji, mãji), -ski (lȃński), 
12  U praslavenskome, u tvorbi posvojnih pridjeva, jedan je od produktivnih sufikasa bio 
-jь- (Damjanović 2005: 106). Dodavanjem toga sufiksa na osnovu koja završava morfemima -et- 
i -ot- dolazi do jotacije: Jur-et-jь > Júre.
13  Tim se sufiksom tvore i posvojni pridjevi od muških imenica koje pripadaju e-vrsti: 
tȁta – tȁtin, dȅda – dȅdin, Mȉka – Mȉkin.
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ki (osnčki), -ški (mški), itd. Posvojni pridjevi tvoreni ovim sufiksima imaju 
samo određeni oblik.
5.3. Stupnjevanje pridjeva
U mjesnome se govoru Osojnika komparativ pridjeva najčešće tvori 
sintetički, dodavanjem sljedećih nastavaka:
-ji: bogatji, starji, zdravji, slabji, siromašnji, vrelji,
-ji: krȁi, jȁi, tȑji, mlȁji, vȅi, tȁńi, dȅbļi, gȑji, lȁgļi, glȉbļi.
‘Tipičan’ kajkavski formant -š- ovjeren je u samo dva komparativa: lȅpši, 
vȉši. Postoje i supletivni oblici: dȍbər – bȍļi, lȍš – gȍri, mãjen – mȁńi, dȕgaak – 
dȕļi. Manje je frekventna perifrastička tvorba komparativa pomoću riječi bȍļ 
ili vȉš: bȍļ dȅbel, vȉš sȗh. 
Superlativ se tvori dodavanjem prefiksa nȃj na komparativ (nȃjlepši, nȃjboļi) 
ili, rjeđe, perifrastički, dodavanjem riječi nȃjboļ / nȃjviš na pridjev u pozitivu 
(nȃjboļ lp, nȃjviš pȁmetən).
6. Zamjenice
6.1. Osobne zamjenice
N jȃ tȋ n, ȍna, ȍno mȋ vȋ
ȍni, ȍne, 
ȍna
G mȅne, me tȅbe, te ńȅga, ga; ń nȁs vȁs ńȉh, ih
D mȅne, mi tȅbe, ti ńȅmu, mu; ń, ju  nȁm vȁm ńȉm, im
A mȅne, me tȅbe, te ńȅga, ga; ń, jo nȁs vȁs ńȉh, ih
L mȅne tȅbe ńȅmu; ń nãmi, nas vãmi, vas ńȉh, ńi
I s mãnom s tbom š ńȋm; š ń s nãmi s vãmi š ńĩmi
U lokativu množine potvrđeni su stariji oblici kod kojih naglasak prelazi na 
proklitiku (prȉ nas, prȉ vas). Osim toga, naglasak prelazi i kod ostalih enklitičkih 
oblika osobnih zamjenica: nȃ me, zȃ te, prȉ ńi.
6.2. Povratna zamjenica
Povratna zamjenica sȅbe, se deklinira se u mjesnome govoru Osojnika 
na sljedeći način: G sȅbe, se, D sȅbe, si, A sȅbe, se, L sȅbe, I sbom. I u ove se 
zamjenice naglasak s enklitičkog oblika prenosi na prijedlog: Dȅni kȁkovo hȁļo 
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nȃ se. U instrumentalu izostaje prijedlog sa: Zȅmi t sbom.
6.3. Pokazne zamjenice
Primjer deklinacije pokazne zamjenice tȃ(j):
jednina
muški i srednji rod ženski rod
N tȃ(j)               t tȃ
G tȅga t
D tm / tȅmu t




muški i srednji rod ženski rod
N tȋ               tȃ t
G t t
D tm / tȅmi tm
A t               tȃ t
L t / tȅmi t / tȅmi
I        t / tȅmi           tȅmi tȅmi
Isti su nastavci za deklinaciju pokaznih zamjenica f (‘ovaj’) i n (‘onaj’).
6.4. Posvojne zamjenice
Primjer deklinacije pokazne zamjenice mj:
jednina
muški i srednji rod ženski rod
N mj               mȍje mȍja
G mȍjega mȍje
D mȍjem / mȍjemu mȍje
A    mj / mȍjega      mȍje mȍjo
L mȍjem / mȍjemu mȍje
I mȍjem mȍjo
množina
muški i srednji rod ženski rod
N mȍji               mȍja mje
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G mje mje
D mjem / mȍjemi mjem / mȍjemi
A mȍje               mȍja mje
L mje mje
I mȍjemi mȍjemi
Na ovaj se način sklanjaju i ostale posvojne zamjenice: tvj, ńȅgov, ńzin, 
nȁš, vȁš, ńȉov.
6.5. Upitno-odnosne zamjenice
Upitna zamjenica za živo glasi kȋ (‘tko’), a za neživo kȁj (‘što’): 




L kȍmu, kom ȅmu, em
I kgom ȋm
Upitna zamjenica za neživo ima u nominativu dubletni ostvaraj kȅ samo 
u upitnoj konstrukciji kȅ ne? (‘zar ne?’, ‘da li je tako?’ i sl.). U lokativu naglasak 
s enklitičkih oblika redovito prelazi na proklitiku: ȍ kom, ȍ em, nȁ em, pȍ 
em. 
Ostale su upitno-odnosne zamjenice: kȋ (kȃ, k), ȉji (ȉja, ȉje), kȁkəv 
(kȁkova, kȁkovo), kȕlik (klika, kliko).
6.6. Neodređene zamjenice
Iz korpusa prikupljenoga terenskim istraživanjem u mjesnome govoru 
Osojnika ekscerpirane su sljedeće neodređene zamjenice: nki, sakȍjak, sȁki, 
sȉ / sȅ (‘svi, sve’), sȁkaj, nekȁkov, ȋki (‘itko’). Za iscrpniji je pregled neodređenih 
zamjenice potrebno usmjerenije istraživanje. 
Neodređena zamjenica u značenju ‘ništa’ u nominativu i akuzativu glasi 
nȉš, a u ostalim padežima preuzeti su oblici upitne zamjenice kȁj: G nȉega, 
D nȉem, L nȉem, I nȉim. Također, zamjenica u značenju ‘nitko’ glasi u 
nominativu nȉki, dok su u ostalim padežima preuzeti oblici upitne zamjenice 
kȋ: G nȉkoga, D nȉkomu, A nȉkoga / nikgar, L nȉkomu, I nȉkim.
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7. Brojevi
Kao što je već prije spomenuto, broj jedan te svi redni brojevi sklanjaju 
se prema pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji. U nastavku slijedi paradigma 
deklinacije broja 2.
jednina







Kao broj dvȃ / dv sklanja se i obdva / obdve.  Brojevi trȋ i ȅtiri imaju iste 
oblike za sva tri roda: NGAV trȋ, D trȅm, LI trmi; NGAV ȅtiri, D ȅtirem, 
LI tiremi. Ostali se brojevi ne dekliniraju: pt, šst, sȅdəm, ȍsəm, dȅvet, dȅset, 
dvȁjset, pedset, st, hȉļadu.
U brojevima od 11 do 19 javlja se sufiks -najst (pȅtnajst, osȁmnajst). Od broja 
2 brojevni pridjev glasi dvji (dvja, dvje), a od broja 3 glasi trji (trja, trje). 
Brojevni pridjevi nastali od ostalih brojeva tvore se sufiksom -ero: pȅtero ļdi, 
pȅtere hlȁe, pȅtera vrãta. Brojevne imenice tipa ‘dvojica’, ‘trojica’ i sl. u ovome 
mjesnome govoru nisu ovjerene.
8. Glagoli
8.1. Jednostavni glagolski oblici
8.1.1. Infinitiv i supin
U mjesnome se govoru Osojnika izgubila tipična kajkavska distinkcija 
supin : infinitiv. Svi su osnovni glagolski oblici poprimili morfološki oblik 
supina s nastavcima -t i - (djt ‘doći’, dȅlat ‘raditi’, spȁt ‘spavati’, vȗ ‘vući’, tȅ 
‘teći’, nȃpravit, ȋskopat), neovisno o njihovom semantičkom određenju: grm 
spȁt, ne mrem spȁt. U glagola II. vrste s morfom -nu u infinitivnoj osnovi 
dolazi morf -i: dȉgnit ‘dignuti’, klȅknit ‘kleknuti’.
8.1.2. Prezent
U tvorbi prezenta moguće su četiri skupine prezentskih nastavaka:
I. -am, -aš, -a, -amo, -ate, -ajo / -ado (dlam, dlaš, dla, dlamo, dlate, dlajo 
/ dlado),
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II. -im, -iš, -i, -imo, -ite, -ijo /-ido (žvim, žviš, žvi, žvimo, žvite, žvijo / 
žvido),
III. -em, -eš, -e, -emo, -ete, -o (rãstem, rãsteš, rãste, rãstemo, rãstete, rãsto),
IV. -jem, -ješ, -je, -jemo, -jete, -jo (jem, ješ, je, čjemo, jete, jo).
U prezentu glagola mȍ potvrđen je rotacizam: mrem, mreš, mre, 
mremo, mrete, mro. Nastavak -u u prvome licu jednine nije ovjeren. U 
nekih je glagola koji imaju nastavke iz zadnje skupine jotirana osnova: drmat 
- drmļem, zȍbat - zbļem, vȍlet - vļem.
Neki glagoli imaju posebnu promjenu:
bȉt ‘biti’: jȅsəm / səm,  jȅsi / si, j / je, jȅsmo / smo, jȅste / ste, jȅso / so; negacijski 
oblik: nsəm, nsi, nȋ, nsmo, nste, nso; svršeni oblik: bm, bš, b, bmo, 
bte, bȍdo.
tȅt ‘htjeti’: ȍ, š, , mo, ȅte, do; negacijski oblik: nu, nȅeš, nȅe, 
nȅemo, nȅete, ndo.
pȍjt ‘ići’: grm / pjdem, grš / pjdeš, gr / pjde, grmo / pjdemo, grte / 
pjdete, grjo / pjdo; negacijski oblik: n grem, n greš, n gre, n gremo, 
n grete, n grejo.
spȁt: spȋm, spȋš, spȋ, spmo, spte, spdo.
jȅst ‘jesti’: jm, jš, j, jmo, jte, jdo.
8.1.3. Imperativ
Imperativ se tvori od infinitivne osnove te sljedećih nastavaka:
2. l. jd:  -j (dȅlaj, ȅkaj, čȕj, buj)
   -i (pȅci, zapãli, prini)
   -Ø (j < jȅst, glȅ < glȅdat, mkni < mknit ‘maknuti’)
2. l. mn: -jte (dpeļajte, švajte, ptajte)
   -ite (sȅdite, hȉtite, mȉite)
   -te (jte, glte).
Oblici za 3. l. jd. i mn. te 1. l. mn. nisu toliko frekventni. Za 3. lice upotrebljava 
se konstrukcija nȅk + prezent (nȅk slȕša, nȅk cpļo). Za tvorbu imperativa u 
1. l. mn. najčešće se koriste konstrukcije ȁjmo + infinitiv (ȁjmo spȁt) te glagol 
kretanja + infinitiv (grmo lȅ).
8.1.4. Glagolski pridjev radni
Glagolski se pridjev radni tvori dodavanjem nastavaka -l / -əl, -la, -lo, -li, -le, 
-la na infinitivnu osnovu: 
jd. rȅkəl, rȅkla, rȅklo; šl, šlȁ, šlȍ; nȃpravil, naprȁvila, naprȁvilo; mȉslel, mislla, 
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misllo;
mn. rȅkli, rȅkle, rȅkla; šlȉ, šlȅ, šlȁ; naprȁvili, naprȁvile, naprȁvila; mȋsleli, 
mȋslele, mȋslela.
8.1.5. Glagolski pridjev trpni
Glagolski se pridjev trpni tvori dodavanjem nastavaka na prezentsku ili 
infinitivnu osnovu. Nastavci su sljedeći:
I. -n, -na, -no, -ni, -ne, -na: 
jd. izdlan, izdlana, izdlano
mn.  izdlani, izdlane, izdlana;
II. -t, -ta, -to, -ti, -te, -ta: 
jd. obȗt, obta, obto
mn. obti, obte, obta;
III. -әn / -en, -ena, -eno, -eni, -ene, -ena:
jd. nȃuən, naena, naeno; rasplȅten, rasplȅtena, rasplȅteno
mn. naeni, naene, naena; rasplȅteni, rasplȅtene, rasplȅtena;
IV. -jen, -jena, -jeno, -jeni, -jene, -jena:
jd. nȍšen, nȍšena, nȍšeno
mn. nȍšeni, nȍšene, nȍšena.
Pri tvorbi glagolskih pridjeva pomoću nastavaka iz četvrte skupine 
glagolska se osnova najčešće jotira: nȃpravļen, stȉšńen, vȍžen, ali: ogrȁjen.
8.1.6. Glagolski prilozi
Glagolski prilog sadašnji ostvaruje se u mjesnome govoru Osojnika na 
malome broju glagola: je, bȉže. Osim sufiksom - (kojem je prethodno 
ispao dočetni i), glagolski se prilog sadašnji može se tvoriti i sufiksima -čke ili 
-čki, a također izriče radnju koja se odvija paralelno s nekom drugom (divãnili 
smo sedȅke / sedȅki). Za glagolski prilog prošli nisu potvrđeni primjeri.
8.2. Složeni glagolski oblici
8.2.1. Perfekt
Prošlost se izriče perfektom te, manje, pluskvamperfektom. Imperfekt 
nije ovjeren. Aorist je očuvan samo u pomoćnome glagolu biti kojim se tvori 
kondicional i koji je isti u svim licima (v. u nastavku rada) te u okamenjenim 
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likovima glagola reći i otići (rȅko, ȍde)14. Perfekt se tvori od nenaglašenoga 
oblika prezenta glagola biti (səm, si, je, smo, ste, so) i glagolskoga pridjeva radnog 
(la səm, pral si, vȉdel je, zgorli smo, tȅli ste, sprãvļali so). Pluskvamperfekt se 
tvori od perfekta glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog (bȋl səm sȁdil).
8.2.2. Kondicional I. i II.
Kondicional I. tvori se od aorista pomoćnoga glagola biti koji je isti u svim 
licima jednine i množine (bi) i glagolskoga pridjeva radnog: Dȍšəl bi da ȉmam 
š ȋm. Dlali bi da ȉmajo kȁde. Kondicional II. koristi se rijetko, uglavnom uz 
konstrukciju ‘Bȍgu rȁd(o)’ u značenju ‘ja bih to htio / htjela... vrlo rado, al 
nisam u mogućnosti’: Jȃ bi bla v jȕtro Bȍgu rȁdo spãla, a mrala səm pȍjt. n 
bi se bȋl Bȍgu rȁd žnil, al’ na nȋ tla.
8.2.3. Futur
U mjesnome govoru Osojnika, kao i u drugim kajkavskim govorima, 
buduće se vrijeme izriče samo jednim futurom. Tvorba tog oblika identična 
je tvorbi futura II: svršeni prezent glagola biti (bm, bš, b, bmo, bte, bȍdo) 
+ glagolski pridjev radni (sjali bmo, pȃdalo bo). Budućnost se katkada izriče 
i prezentom svršenih glagola: Grm jȕtre Kȃrlovac. Vrlo su rijetki slučajevi 
futura s pomoćnim glagolom htjeti (ȍ, š, , mo, ȅte, do): divãnit o ti, 
ni čedo pȍjt.
9. Prilozi
Izdvojit će se oni prilozi koji su najčešće u upotrebi:
a) mjesni:
gdje (kȁde): dȍle, dȍma, ntre (‘unutra’), vde (‘ovdje’), vȁne (vani)
kamo (kȁm): dmo (‘kući’), nȉkam / nikãmər (‘nikamo’), ntər (‘unutra’), 
oklo, posȕt (‘posvuda’), sȁkam, sȉm, tȁm, vȃn
kuda (kd): pprek (‘poprijeko’), sȁkut
otkuda (tkod): zdol (‘odozdo’), zgor (‘odozgo’);
b) vremenski:
kada (kȁd15/ kda): dnəs (‘danas’), jȕtre (‘sutra’), ksno, nȃco (‘večeras’), 
nȉkəda, pȍtļe / pȍsle (‘poslije’), pr (‘prije’), prȅkjutre, prȅkšera, rȁno, 
sȁt, sn (‘sinoć’), šra (‘jučer’), vek, vȁļe (‘odmah’)
14  Najčešće je riječ o uporabi tih dvaju oblika kada govornik teži ponešto stiliziranijem 
izričaju: Jȃ rȅko – ne pȍreko. Ȍde bȁba s klai. Potonji se oblik aorista koristi i kada se želi 
naglasiti iznenadnost neke radnje: Bȋl je tȕ pl dȃna i jmpot... sȁmo ȍde.
15  Oblik kȁd ( i tkad) ovjeren je samo kod mlađih govornika.
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otkada (tkad / tkəda): odvek, smrom (‘stalno’);
c) uzročni: zȁkaj, zȃto;
d) načinski: fst (‘jako, čvrsto’), gȓdo, kȍmaj (‘jedva’), lȁhko, lpo, naȍpak, 
nako, vako,  pȅšice, sȅgli (‘svejedno’), tȅško;
e) količinski: dȍst, fȁń / pȕno (‘puno’), mȁlo, prve;
f) modalni: bȍme, mȍra (‘možda’), tboš (‘tobože’).
Prilozi koji su postali od pridjeva stupnjuju se prema istome modelu kao i 
ti pridjevi: lpo – lȅpše / nȃjlepše, mȁlo – mȁńe / nȃjmańe, slȁbo – slabje / bȍļ slȁbo. 
Komparativ od priloga rȁdo glasi rȁjše, a od priloga rtko glasi rȅđe.
10. Prijedlozi
Prijedlozi su u mjesnome govoru Osojnika sljedeći16: 
– s genitivom: blizu, do, is, ispot, iznat, mȅsto, mimo, nȁsret, oko, ot, pȍlok 
(‘pokraj’), pret, za
– s dativom: k, prema
– s akuzativom: kros, na, u, za
– s lokativom: na, o, po, u
– s instrumentalom: med (‘među’), pret, s, š.
11. Veznici
Najčešći su veznici: a, ako, ali, da, dok, i, kȍdi (‘kao’), nego, pa, zȁkaj (‘zato 
što’) te veznici koji su postali od priloga (kȁko).
12. Zaključak
Za morfologiju kajkavskoga govora Osojnika koji pripada istočnogoransko-
me poddijalektu goranskoga dijalekta može se reći da sadrži većinu općekaj-
kavskih osobina, od inventara nastavaka u imeničkoj i pridjevsko-zamjeničkoj 
deklinaciji, glagolskih oblika do ostvaraja nepromjenjivih vrsta riječi. 
U nastavku će se nabrojati one morfološke osobine koje su razlikovne u 
odnosu na osobine u glavnini općekajkavske morfologije, te uže, morfologije 
ostalih istočnogoranskih kajkavskih govora (već je prije spomenuto da se tu 
radi ipak najviše o opisu lukovdolske morfologije). Najviše razlikovnosti u od-
nosu na većinu ostalih kajkavskih govora ima u inventaru nekoliko nastavaka 
16  Tzv. pravi i nepravi, odnosno izvedeni i složeni prijedlozi nisu ovdje posebno 
razvrstavani.
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imeničke deklinacije:
– nastavak -u u I jd. imenica muškoga i srednjega roda a-vrste,
– nastavak -um u D mn. imenica muškoga i srednjega roda a-vrste,
– nastavak -i u D mn. imenica muškoga roda a-vrste,
– tri nastavka  (-ami / -am / -i) u DLI mn. imenica i-vrste.
U glagolskim oblicima govor Osojnika odstupa od glavnine općekajkavske 
morfologije u gubljenju opozicije supina i infinitiva.
U ostalim se segmentima morfološki sustav govora Osojnika ne razlikuje 
bitno od sustava ostalih kajkavskih govora. Za cjelokupnu je sliku o govoru 
ovoga punkta potrebno proširiti istraživanje na sve jezične razine.
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The Morphology of the Speech of Osojnik 
Summary
The paper describes the morphology of the kajkavian speech of Osojnik 
which is situated in the eastern part of Gorski kotar. Osojnik belongs to 
the eastern subdialect of the Gorski kotar dialect. For the morphology of 
the analyzed speech it can be said to contain most of the general kajkavian 
properties, from the inventory of the suffixes in noun- pronoun as well as 
adjective declension, verb forms to the compositions of the unalterable word 
classes. The most specific compared to the other kajkavian speeches are some 
suffixes of the noun declension. 
Ključne riječi: goranski dijalekt, kajkavski govor Osojnika, morfološki sustav
Key words: Gorski kotar dialect, Osojnik kajkavian speech, morphological 
system
